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の感染防止の意識の高まりも相まって個別相談が増加した。   
表１は、各月の学年別来室状況である。１年生は、本実習を控えた 12 月に相談件数が増加し

































4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計
76 140 68 131 90 8 104 47 91 114 49 18 936
122 132 97 54 66 11 100 35 9 68 24 2 720
62 89 75 31 13 3 42 30 24 369
計 58 30 37 185 33 22 94 47 103 72 0 0 681
（来室） 54 28 21 175 14 0 86 23 91 10 502









表１ 令和 2 年度の来室状況  
 
 
Ⅱ．本学の ICT 活用による実習指導  
 令和 2 年度の養成校における授業については、COVID-19 の感染拡大に伴い、さまざまな特例
的な措置をとることとなった。実習指導についてもこれらの特例的な措置を取るにあたって、実
習指導室の果たした役割は大変大きいものがあった。  
文部科学省は、令和 2 年 3 月 24 日付けの通知（令和 2 年度における大学等の授業の開始等につ
いて）において、感染拡大の防止措置として「多様なメディアを高度に利用して行う授業（遠隔








3 波の際には、Zoom を用いた双方向授業や YouTube 等を用いたオンデマンド授業などと、学務
情報システム Universal Passport のアンケート機能を活用した出欠や学習状況の把握などの対
応により、遠隔授業を実施してきた。  












保育科1年生 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
256名 16 12 17 40 2 0 59 12 88 10
閲覧 確認 挨拶 相談 提出 訂正 手続き 書類取り 報告 その他
0 0 0 94 19 0 3 0 15 125
保育科2年生 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
246名 38 16 4 135 12 0 27 11 3 0
閲覧 確認 挨拶 相談 提出 訂正 手続き 書類取り 報告 その他








































































（保育実習Ⅰb(施設実習)：10 日間・学内実習について）  



































● 学内実習における実習指導室に求められる課題  











「文部科学省から文書が届き、令和 2 年 9 月までは実習の受入は中止といった文に見て取れるが、
うちとしては、実習生は卒園でもあり兄弟は通学している、コロナ感染者は地域でいないので、
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